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Penelitian ini mengimplementasikan Gammu pada sistem pemesanan 
lapangan futsal berbasis web sehingga menghasilkan web bagi Telaga 1. Sistem yang 
dibangun memiliki 4 aktor yaitu: masyarakat umum, member, operator, pimpinan. Di 
Telaga 1 sendiri dalam pencatatan pemesanan maupun pembayaran masih 
menggunakan cara pesan manual dengan menggunakan kertas yang dijadwal secara 
manual dengan membuat tabel-tabel yang berisi tentang jadwal pemesanan setiap 
bulannya.  
Sistem dibangun menggunakan framework CodeIgneter dan database MySQL 
untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Untuk pemberitahuan yang dilakukan 
melalui SMS maka penggunaan SMS Gateway dapat menjadi solusi. SMS Gateway 
dapat digunakan untuk komunikasi dua arah, mengirim dan menerima pesan, maka 
SMS Gateway cocok digunakan sebagai SMS Center di Telaga 1 Seturan Sleman 
untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Dengan digunakannya Gammu dalam 
penelitian ini fungsi dari Gammu sebagai alat penghubung atau menjembatani antara 
modem dengan komputer, untuk memantau kapan modem mengirim SMS ke 
member. 
Dengan adanya website maka dapat memberikan kemudahan dalam 
memberikan informasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi member. Bagi 
Telaga 1 memudahkan dalam pengelolaan data serta memudahkan dalam pembuatan 
laporan-laporan yang dibutuhkan. Hasil dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk 
memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan lapangan futsal di Telaga 1 
karena dilakukan dengan melakukan pemesan secara online, dan aplikasi ini bisa 















This research implemented Gammu on Futsal's field web-based ordering 
system at Telaga 1. The developed system consists of four factors, which are general 
public members, members, operators, and leaders. The ordering and payment system 
at Telaga 1 still used manual sytem by creating columns consisting of the montly 
schedule and payment. 
The system was built using framework codelgneter and  database MySQL to 
make the data saving easier. For confirmation through short messages, the use of 
short message Gateway could be the solution. Short message gateway can be used for 
both two-way communication, sending and receiving messages, that it is suitable to 
be used as short message center at Telaga 1 Seturan, Sleman, in order to improve its 
communication quality. The use of Gammu as a connector tool between modem and 
computer is to observe the time when modem sends messages to members. 
This website gives ease in sharing information to general public members, 
especially for members. For Telaga 1,this website helps them analyze the data and 
compose the needed reports. The result of this application. The result of this 
application's production facilitates the futsal field's ordering system for Telaga 1 
through online reservation. Moreover, this application can show the information of 
the field' s schedule, operator and reservation report. 
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